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ABSTRAK
Ikatan batin antara ibu dan buah hati agar lebih erat salah satu caranya
adalah segera memandikan sendiri buah hatinya, namun pada kenyataannya masih
banyak ibu nifas yang tidak mengetahui cara memandikan bayi yang benar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu nifas tentang
cara memandikan bayi di BPS Lulu Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh ibu nifas di
BPS Lulu Surabaya sebanyak 33 orang dengan besar sampel 33 orang. Variabel
dalam penelitian ini   adalah tingkat pengetahuan ibu nifas tentang cara
memandikan bayi. Teknik sampel menggunakan non probability sampling jenis
total sampling. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, dianalisis dan
disajikan dengan ditribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahun ibu   nifas dalam
memandikan bayi di BPS Lulu Sidotopo Wetan Surabaya sebagian besar (66,6%)
responden memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang cara memandikan
bayi dengan benar sedangkan yang baik hanya sebagian kecil( 12,1%) dan yang
kurang juga hanya sebagian kecil (21,2).
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar ibu nifas di BPS Lulu
Sidotopo Wetan Surabaya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang cara
memandikan bayi dengan benar, diharapkan ibu nifas lebih aktif mencari untuk
mendapatkan informasi dan mengikuti penyuluhan tentang cara memandikan bayi
yang benar.
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